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1 “The  Archaeology  of  Ritual  and  Religion”  est  un  Oxford Handbook de  1100  pages.   Ce
volume est divisé en quatre parties pour approcher le thème gigantesque du rituel et de
la   religion.   La   quatrième   partie   est   dédiée   aux   civilisations   anciennes   de   la
Méditerranée et du Proche Orient. L’article cité ici appartient à la cinquième partie sur
l’archéologie  des  grandes  religions  mondiales  que  sont   le   judaïsme,   l’hindouisme,   le
bouddhisme, le christianisme et l’islam. Un paragraphe est dédié au judaïsme de
l’époque  perse  et  à  la  tolérance  des  rois  achéménides.  Le  matériel  archéologique  de
cette  époque  consiste  en   tablettes  cunéiformes,   sceaux,  bulles  et  en  monnaies  qui
indiquent l’existence d’une petite communauté juive au Levant.
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